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Presentación 
 
El presente informe se realiza a partir de los conocimientos y la experiencia 
adquirida en el periodo de prácticas profesionales en la empresa Comercializadora 
Acevedo S.A.S, ubicado en la ciudad de Santa Marta, cuyo objetivo se basaba en 
brindar apoyo a los procesos de la empresa, como la producción, facturación, 
nómina y comercialización, además del desarrollo de un sistema que permita 
recolectar la información de dichos procesos, los cuales fueron mencionados 
anteriormente. Este documento describe el desarrollo de dicho sistema de 
información, que se realizó con el fin de ser manejado desde un servidor local o 
intranet, el cual ha sido desarrollado en la empresa Comercializadora Acevedo 
S.A.S, con los lenguajes de programación PHP, HTML y MySQL, algunas librerías 
de JavaScript, Bootstrap y JQuery, además se utiliza los manejos de estilos con 
CSS. El sistema de información buscó desde el principio mejorar los procesos que 
la empresa manejaba manualmente, donde la información era recolectada en 
cuadernos y planillas, además de que la información estaba dispersa en hojas de 
Excel. 
 
Este sistema de información va dirigido a personas que difícilmente saben manejar 
un computador, debido a que todos los registros de la empresa se realizaban en 
papel, y por consiguiente la información se recolectaba en un tiempo largo y 
después era procesada en hojas de cálculo. Esto hizo que se hiciera un desarrollo 
que permitiera el entendimiento de cualquier persona que labora en dicha empresa, 
la cual pueda ser manejada sin mayor inconveniente.  
 
Considerando que Este sistema de información no cuenta con accesibilidad en la 
web, puesto que se desarrolló para un entorno local, y solo los equipos de cómputo 
que se encuentren en la compañía tendrán acceso a ella. Dicho sistema de 
información si cuenta con la seguridad adecuada, protegiendo el acceso a este, 
mediante usuarios específicos, que pueden desempeñar diferentes roles en el 
sistema. Como el usuario ‘bodega’, que es el encargado de registrar los gastos de 
caja menor, las facturas de compra y de venta, la producción de los diferentes 
productos que la compañía maneja, y finalmente los insumos que se usan para los 
productos. Por otro lado, el usuario ‘contador’, tiene la opción de generar reportes 
con los datos suministrados, por el usuario mencionado anteriormente, también se 
encarga de registrar los abonos a las facturas de venta. 
 
Mediante este sistema se espera una mejoría en la productividad, en las ventas, en 
el manejo del inventario, de la información, en la centralización de la misma, en el 
control del inventario, de la producción, y del manejo de cartera. Se espera que este 
programa contribuya al crecimiento de la empresa, con eficacia, eficiencia y 
seguridad, que permita la protección e integridad de la información que la compañía 
pueda manejar, Se busca que sea un sistema sólido que pueda contribuir de manera 
directa a todas las necesidades de la empresa , que permita almacenar, modificar, 
realizar actualizaciones y adaptarse a las mismas con el objeto de obtener de forma 
rápida y precisa los datos que maneje la empresa y lo más importante, que reduzca 
el tiempo de procesamiento de la información. 




Desarrollar un sistema de información para sistematizar el inventario de productos, 






 Analizar los procesos que se dan en la compañía Comercializadora Acevedo 
S.A.S. 
 
 Recopilar información pertinente a los registros de inventario de productos e 
insumos, facturas de venta y gastos de la Comercializadora Acevedo S.A.S. 
 
 Diseñar el sistema de información bajo el estándar UML (Unified Modeling 
Language), incluidos los casos de uso. 
 
 Diseñar la base de datos que manejará el sistema de información de la 
empresa Comercializadora Acevedo S.A.S. 
 
 Crear los módulos del sistema de información referente a la recolección de 
datos de los registros de inventario e insumos, facturación, gastos y abonos 
de la empresa Comercializadora Acevedo S.A.S. 
 
 Realizar pruebas necesarias y ajustes al software que garantice el 
funcionamiento adecuado del sistema de información para el proceso 
registros, facturación, y abonos de la empresa Comercializadora Acevedo 
S.A.S. 
 
 Realizar documentación necesaria para correcto funcionamiento del sistema 
de información del proceso de registros, facturación y abonos de la empresa 
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Justificación 
 
El presente proyecto pretende en gran medida, satisfacer las necesidades 
presentadas en el proceso de producción y ventas de la Comercializadora Acevedo, 
las cuales abarcan necesidades de optimización en los tiempos de registro, y 
automatización de los mismos; además de los procesos de facturación, gastos, 
abonos y reportes, con el fin de brindarle un mejor soporte a la compañía a la hora 
de prestar sus servicios y de realizar sus procesos. Para esto, en este tiempo de 
prácticas no solo se aplicaron las funciones de programador, sino que también se 
aprendió desde mis diferentes labores, el funcionamiento de la empresa, para dar 
un enfoque más amplio al momento de desarrollar el sistema de información, el cual 
se buscó desde el principio que este cuente con eficiencia y eficacia, que sea 
totalmente adaptable a la compañía y abierto a posibles mejoras en un futuro. 
 
Este sistema de información nace de la necesidad de controlar en tiempo real, las 
ventas, las compras, los gastos, además de automatizar los procesos de registro. 
Esta necesidad fue vista por la misma empresa, la cual busca ampliar su campo de 
acción, y busca lograrlo sistematizando gran parte de sus procesos, los cuales 
muchos eran en papel.  
 
En el mercado se encuentran muchas variedades de pequeños y grandes 
aplicativos que podrían ayudar con las necesidades de la empresa, pero estas solo 
ofrecen soluciones parciales, debido a que no fueron diseñadas específicamente 
para la compañía, a diferencia de la presentada en esta entidad, la cual se diseñó 
para suplir necesidades específicas que requería la empresa. 
 
Al momento de desarrollar este sistema de información se lograron colocar en 
práctica aquellos conocimientos que fueron adquiridos durante mi proceso de 
formación, tales como el análisis de los requerimientos del sistema, el desarrollo 
web para entornos reales, el análisis y diseño, eficiente y eficaz de una base de 
datos, entre muchas otras. 
 
El principal beneficio de este sistema de información para la empresa 
Comercializadora Acevedo S.A.S. es la centralización de la información, 
automatización de ciertos procesos, como los registros, facturas, gastos y abonos. 
Todo esto fue desarrollado para un entorno donde se requiere que el sistema de 
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Generalidades de la Empresa 
 
 
La comercializadora Acevedo S.A.S es una empresa creada en Santa Marta por el 
señor Olier Albeiro Acevedo Jaramillo, cuya actividad laboral se basa en producir y 
distribuir productos tipo pasabocas, tales como deditos de queso, bocadillo y 




La empresa nació con la idea del fundador, de producir un tipo de alimentos que 
permitiera al consumidor ahorrar tiempo en su preparación. Entre ellos empanadas, 
deditos, discos para empanadas y pasabocas. Fue constituida en 1995, pero se 
formalizó en abril de 2012. Actualmente cuenta con la planta de producción y un 
punto de venta, a través de los cuales cubren el mercado a nivel regional. Tiene 20 
empleados y cuenta con un canal de distribución que expende el producto a los 




Producir y distribuir alimentos crudos congelados de excelente calidad a precios 





Ser una empresa posicionada y reconocida en el mercado regional de los alimentos 
crudos congeladas, tanto por la calidad de nuestros productos, como por el 




Responsabilidad, respeto, comunicación, calidad y compromiso, valores 
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Funciones del practicante en la organización 
 
Las actividades realizadas en la función como practicante en esta organización 
varían de acuerdo a su ejecución, por lo que puede significar que estas labores 
pueden desempeñarse de manera diaria, semanal, quincenal o mensual. A 
continuación, se enumeran las funciones principales realizadas en la empresa 
Comercializadora Acevedo S.A.S. 
Apoyo en los procesos de liquidación y nómina: esta función era realizada de 
manera quincenal y constaba de consultar el salario base, de cada empleado, luego 
consultar las facturas de compra pendientes (es decir los productos producidos por 
la compañía y que estos compraban a crédito) y deducciones por prestaciones 
sociales. 
Sistematización de los procesos de producción e inventario: esta función se 
realizaba a diario, en horas de cierre, en las cuales se registraba la producción del 
día y despachos de productos, el consumo de insumos, el consumo, desperdicio e 
ingreso de los mismos. 
Apoyo en seguimiento a las novedades de los trabajadores: por ejemplo, 
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Procesos de la Empresa 
 
Esta empresa tiene como actividad económica, la elaboración de una variedad de 
pasabocas y discos para armar empanadas, además de su distribución a los clientes 
en Santa Marta y municipios aledaños en Magdalena, Atlántico, Cesar y Guajira. 
Actualmente la empresa fabrica y distribuye los siguientes productos: 
 
 Deditos: en las modalidades de queso y bocadillo, en las presentaciones de 
normal, mini y super 
 Perros (también conocidos como deditos de salchicha): en las 
presentaciones de normal y super 




Estos productos son fabricados según la necesidad de los clientes en el día y se 
comercializan con su respectiva factura. Al final del día, se realiza un registro de 
inventario tanto de los productos como de los insumos, en el registro de productos 
se ingresa: 
 
 Inventario inicial: es la cantidad de productos que se tienen al momento 
de iniciar la jornada laboral. 
 Producción: es la cantidad de productos fabricados durante la jornada 
laboral. 
 Total despachos: es la cantidad total vendida por producto. 
 Saldo final: es la cantidad que quedó en el inventario. 
 
Luego en el registro de productos se ingresa: 
 
 Inventario inicial: es la cantidad de insumos que se tienen para fabricar los 
productos, al momento de iniciar la jornada laboral. 
 Consumo: se registra la cantidad de insumos que se consume, para elaborar 
los productos. 
 Ingreso de mercancía: cuando se compra materia prima para elaborar los 
productos, se registra la cantidad que ingresaron de estos. 
 Saldo final: es la cantidad que quedó almacenada en el inventario. 
 
Además de los registros, se ingresan también los gastos de caja menor de la 
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Diagnóstico 
 
La Comercializadora Acevedo S.A.S, es una empresa que busca renovar la manera 
en que realiza sus procesos, para lo cual ha realizado una pequeña inversión en 
tecnología, para procesar su información y prestar un mejor servicio. Esto se debe 
a que en su ampliación en la cobertura de la actividad comercial que realiza, sus 
procesos son algo ‘’obsoletos’’ y se presentaba una desventaja con la competencia 
que existe en el mercado de estos productos congelados. Durante mi primer mes 
de etapa práctica se encontraron las falencias que hacían que sus procesos se 
realizaran en un tiempo que no era optimo, a continuación, se presentan las 
falencias encontradas:  
 
 El tiempo de registro de la información es demorado, ya que esta se realizaba 
en papel al final de la jornada laboral, para al día siguiente ser digitalizada. 
 Al presentarse la problemática anterior, los informes que se realizaban 
presentaban una demora importante. 
 La correcta elaboración de los informes dependía totalmente de los datos, 
los cuales estaban dispersos en distintas hojas de cálculo de Excel, lo cual 
retardaba la realización de los mismos. 
 Los registros presentaban errores al momento de su redacción, debido a su 
realización incorrecta en el papel. 
 Las facturas también se generaban en papel, lo cual hacía de que existiera 
el riesgo de pérdida, o alteración, además de que significaba más costos de 
papelería. 
 
a través del siguiente árbol de causa y efecto se muestran las causas y efectos de 
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Propuesta 
 
El informe describe de manera detallada las funciones realizadas en la organización 
y busca también presentar como objetivo la necesidad que se presenta en la 
empresa Comercializadora Acevedo S.A.S. específicamente de los procesos de 
Producción y Ventas, de reconocer la importancia que tienen los datos que 
recaudan todos los formatos que aquí manejan, por lo que es necesario crear un 
sistema de información que facilite la manipulación de estos datos, suministrándola 
de manera pertinente para buscar mejorar la calidad, continuidad y el correcto 
manejo de la información. Teniendo en cuenta lo expuesto en el diagnostico se tuvo 
en cuenta lo siguiente: 
 
1. Análisis de los procesos y recolección de datos. 
2. Análisis de requerimientos para el sistema de información 
3. Diseño de diagrama de clases. 
4. Diseño de diagrama de casos de uso. 
5. Diseño de la base de datos. 
6. Diseño metodología enfocada al usuario final. 
7. Diseño de las fases para el desarrollo oportuno del proyecto. 





1. Se facilita el registro de la información 
2. Los registros de inventarios de productos e insumos y las facturas se siguen 
realizando en papel, pero la información que se necesita se obtiene de 
manera rápida y precisa. 
3. Se modifica la manera en la cual se realizan los procesos. 
4. Disminuyen los costos de papelería en la empresa. 
5. La base de datos permite corregir y encontrar fallas en los procedimientos. 
6. La implementación del sistema de información permite manejar, centralizar, 
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Desarrollo de la propuesta 
 
[1] nos dice que “Los Sistemas de Información (SI) y las Tecnologías de Información 
(TI) han cambiado la forma en que operan las organizaciones actuales”. Por tanto, 
para las pequeñas y medianas empresas es fundamental tener un apoyo tan 
importante como lo es un sistema de información, el cual mejora la calidad y el 
tiempo de sus procesos, llevando a esta a prestar un mejor servicio. 
 
Este autor además menciona que “A través de su uso se logran importantes 
mejoras, pues automatizan los procesos operativos, suministran una plataforma de 
información necesaria para la toma de decisiones y, lo más importante, su 
implantación logra ventajas competitivas o reducir la ventaja de la competencia.”    
 
Sin embargo, para una correcta realización del sistema de información es crucial la 
participación del cliente, debido a que el programador requiere muchas veces 
comprender con exactitud las necesidades de la empresa, más allá de documentos 
o datos que el programador recolecte. Sin la oportuna participación del cliente en la 
elaboración del sistema de información, esta correría el riesgo de no suplir las 
necesidades de la empresa, generar más gastos, demoraría más tiempo e impediría 
el desarrollo de la misma empresa. 
 
Ahora al usar la metodología de desarrollo enfocado al usuario final, se logra que el 
cliente sea el partícipe del mismo sistema de información, lo que asegura las 
ventajas que nos explica [2]:  
 
“el valor añadido al producto comercializado, que diferenciará un producto 
de otros competidores de similares características. El conocer lo que el 
usuario espera y cuáles son sus necesidades, facilitan que el programador 
esté más cerca de un éxito seguro; minimizar el costo de la inversión 
inicial, es vital para las empresas. Encontrar errores de diseño en fases 
tardías conllevarán un desembolso mayor. Mantener una vía de 
comunicación activa entre el área de diseño y el usuario final, consigue 
solucionar a tiempo cualquiera de sus necesidades no contempladas; los 
interfaces intuitivos permiten que el manejo de las aplicaciones sea sencillo 
y la inversión en su aprendizaje sea el mínimo tiempo. Este tipo de interfaces 
es fácilmente adaptable a cualquier perfil de usuario final; Fidelidad del 
consumidor, que, mediante una experiencia previa satisfactoria, además de 
recomendar la marca a otros potenciales consumidores, permitirá la 
fidelización del mismo cliente.” 
 
Con estos fundamentos teóricos, nos ayudan a entender la metodología 
desarrollada para este sistema de información, el cual requería la colaboración del 
usuario final, que en este caso sería el representante legal de la Comercializadora 
Acevedo. Todo esto con el objetivo de desarrollar un sistema de información 
adaptado a la compañía, fácil de manejar, de calidad absoluta y lo más importante, 
que pueda suplir las necesidades de la compañía. 
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Para poder desarrollar el sistema de información en un tiempo optimo, dependía de 
los recursos a utilizar y de los requerimientos inmediatos y futuros. Con el fin de 
poder llevar a cabo todo eso, se dividió en etapas como lo son: el análisis, 
planificación, diseño, desarrollo e implementación del sistema de información, 
teniendo siempre presente que este debía permitir mejoras, adaptación, 
adecuaciones y ajustes. 
 
Fases o etapas para el desarrollo del Sistema de Información 
 
Fase de análisis:  
Se contemplaron los procesos de la empresa, sus necesidades, sus falencias y 
fortalezas, además de la viabilidad económica y de tiempo, para decidir si se 
realizaba el proyecto.  
 
Fase de planificación:  
en esta fase se definió el alcance que tendría el proyecto, sus aspectos más 
importantes, y la metodología de desarrollo. 
 
Fase de diseño:  
se definió el lenguaje de programación a usar, se realizaron esquemas, como el de 
los casos de uso y el modelo de entidad-relación para la base de datos. A 
continuación, se evidencia toda la infraestructura de la base de datos, mediante el 
siguiente diagrama: 
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Se elaboró el diagrama de casos de uso para comprender la perspectiva particular 
del proyecto, aclarando que las siglas CRUD, dan referencia a las funciones 
establecidas en el sistema de información y que su significado viene dado en los 
términos en ingles de CREATE, READ, UPDATE y DELETE (Crear, Leer, Modificar 
y Eliminar), permitiendo así facilitar el diseño del Front-End y del Back-End. 
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Fase de desarrollo 
Consistió en la adquisición de los recursos físicos y conceptuales, para integrarlos. 
En esta etapa de desarrollaron todos los componentes del sistema, tanto a interfaz 
gráfica, como los controladores, la integración de la base de datos también fue 
efectuada en esta fase. 
 
A continuación, se muestran capturas de pantalla de los módulos de Bodega y 




Registro de inventario de productos 
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Registro de inventario de insumos 
 
 
Registro de Gastos 
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Factura de venta 
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Reporte de inventario de productos 
 
 
Reporte de inventario de insumos 
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Reporte de caja 
 
 
Reporte de compras 
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Reporte de venta (una vez establecido el filtro de búsqueda) 
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Registro de abonos 
 
Fase de implementación: 
Esta es la etapa final, en la que se realizó las actividades de supervisión, evaluación 
y modificación del sistema. En esta fase se tuvo todos los recursos necesarios para 
mantener y mejorar el sistema de información, teniendo como fin la entrega del 
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Conclusiones y líneas futuras  
 
la importancia y el éxito en los sistemas de información recae en la efectividad que 
estos tienen. Sin embargo, de nada sirve invertir en estos, si no se realizan con 
calidad, y satisfactorio a las necesidades de la organización. 
 
Cabe mencionar que el proyecto sigue fase de prueba y correcciones, debido a una 
pausa por solicitud del representante legal, para una retroalimentación, la cual será 
mientras las personas se adaptan al programa y sus modificaciones. Es importante 
señalar está totalmente abierto a mejoras, para un mejor funcionamiento, para 
seguir apoyando a la empresa a tener una mejor calidad en sus procesos y para 
funcionar en la nube. 
 
El objetivo final es que el programa sirva de apoyo total a la compañía, el cual pueda 
ampliarse a más operaciones de la misma, además de servir de apoyo a futuros 
programadores y a empresas que presten servicios relacionados con la fabricación 
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